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Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
oraz
Komisja Patologii Nerwowo-Mięśniowej KNN PAN
zapraszaj¹ do udzia³u w konferencji naukowej, która odbêdzie siê 
20 listopada 2010 r. (sobota) o godz. 12.00
w sali wyk³adowej Instytutu Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, 
ul. Pawiñskiego 5
Program konferencji:
1. Przemys³aw Nowacki (Szczecin) – Neuropatologia neurologicznych zespo³ów paranowotworowych – 30 min
2. Magdalena Kostewicz (Wroc³aw) – Badania neurofizjologiczne w neurologicznych zespo³ach paranowotworowych
– 30 min
3. Gra¿yna Gromadzka (Warszawa) – Immunologiczne metody badañ diagnostycznych w neurologicznych zespo³ach
paranowotworowych – 30 min
Przerwa ok. godz. 13.30
4. S³awomir Michalak (Poznañ) – Objawy kliniczne, neuroobrazowanie i leczenie neurologicznych zespo³ów 
paranowotworowych – 30 min
5. Anna Œliwiñska, Gra¿yna Gromadzka, Anna Cz³onkowska (Warszawa) – Neurologiczne zespo³y paranowo -
tworowe – doœwiadczenia w³asne – 30 min
6. Euroimmun Polska – Testy laboratoryjne w diagnostyce neurologicznych zespo³ów paranowotworowych
Dyskusja
Zakoñczenie ok. 15.30
Uczestnikom konferencji zostan¹ przyznane punkty edukacyjne – 3,5 pkt – na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2004 r.
Organizator konferencji Przewodnicz¹ca Komisji
Patologii Nerwowo-Miêœniowej KNN PAN
dr hab. S³awomir Michalak prof. dr hab. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
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